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RIJE^ UREDNIKA
Prvi ovogodi{nji broj na{eg ~asopisa donosi priloge s Katehetske zimske {kole, koja
je ove godine bila posve}ena temi Izvedbeni plan rada vjerou~itelja: godi{nja, mjese~na i
dnevna priprema. O identitetu {kolskog vjeronauka i njegovoj kulturnoj, odgojnoj i
evangelizacijskoj fizionomiji pi{e V. Mandari}, podsje}aju}i nas da {kolski vjeronauk
svojim nastojanjem oko inkulturacije vjere i evangeliziranja kulture doprinosi integral-
nom odgoju ~ovjeka i poma`e {koli da u {to potpunijem smislu vr{i svoju odgojnu
zada}u. Zatim Va{ urednik poku{ava osvijetliti pitanje profesionalne osposobljenosti
vjerou~itelja podsjetiv{i na po~etku da je gotovo nemogu}e govoriti o {kolskom vjero-
u~itelju a da se pritom ne progovori i o u~itelju op}enito. To nam postaje jo{ jasnije
ukoliko se suo~imo s temeljnim zahtjevima koji se postavljaju i predla`u pojedincu i
cjelokupnom dru{tvu kada je rije~ o osobi koja }e vr{iti taj toliko va`an zadatak. Vjero-
u~itelj je pozvan neprekidno raditi na svojoj sve ve}oj profesionalnoj osposobljenosti, a
ona, osim teolo{kih i pedago{kih sadr`aja, zahtijeva i vjerou~iteljevo nastojanje oko nje-
gova cjelo`ivotnog rasta kao duhovnog ~ovjeka koji }e znati biti i svjedok. O nekim
zahtjevima pedago{ko-didakti~ke osposobljenosti vjerou~itelja koje pred njega postavlja-
ju religijska pedagogija, op}e{kolska te kooperativna i korelativna didaktika govori nam
I. Pa`in, a o potrebi tehni~ko-organizacijske osposobljenosti svakog vjerou~itelja, o zna-
~enju odgovaraju}eg prostora i njegovu {to prikladnijem ure|enju kao i o odgovaraju-
}ujoj tehni~ko-organizacijskoj upotrebi Interneta, jednog od novijih i sve istaknutijih
mogu}ih pomagala i za vjerou~itelja i za {kolski vjeronauk, progovara A. Perani}, dok N.
Lon~ari} Jela~i} isti~e kako je upravo vjerou~iteljeva integralna kultura preduvjet njego-
va stvarala~kog rada.
Svaka nastavna aktivnost, pa tako i {kolski vjeronauk, priznaje posebno zna~enje,
va`nost i nu`nost osnovnog sredstva nastave, tj. {kolskih ud`benika. O njihovu zna~e-
nju, o osnovnim postavkama i zahtjevima kojima trebaju odgovarati i {kolski vjeronau~-
ni ud`benik pi{e A. Pavlovi}. Dobro bi bilo da na{i vjerou~itelji pomno prou~e i ovaj
prilog, ne samo stoga da bi mogli uo~iti prednosti i nedostatke {kolskih vjeronau~nih
ud`benika koji su u nas u upotrebi nego i stoga da se i sami upitaju kakve ud`benike i
pomagala oni preporu~uju svojim vjerou~enicima, a jo{ vi{e da se upitaju kako i kakve
ud`benike i druga pomagala oni sami koriste. Naravno, na kraju preostaje jo{ jedan
nezaobilazni zadatak: valja se prisjetiti da je u vjeronau~noj nastavi posebno va`na osoba
vjerou~itelja, vjerou~itelja koji se (ne) priprema za nastavni sat i na sadr`ajnom, i na
metodi~kom, i didakti~kom podru~ju. O mogu}em utjecaju psiholo{kih aspekata i spe-
cifi~nih osobnih karakteristika vjerou~itelja pi{e I. [tengl isti~u}i odmah na po~etku da
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je zadatak {kole i {kolskih djelatnika, pa tako i {kolskog vjerou~itelja, koji treba biti
integralna osobnost, poraditi na kvalificiranom rastu i razvoju mlade osobe. Posljednja
dva priloga pozivaju nas da jo{ vi{e pro{irimo svoja obzorja. R. Razum isti~e zanimljive
mogu}nosti korelacije `upne kateheze i liturgijske godine s planiranjem i izvo|enjem
vjeronauka, dok J. [imunovi} podsje}a na nikad dovoljno istaknutu temeljnu ~injenicu:
vjerou~itelj treba biti i ~ovjek i vjernik, a kao takav ne smije zanemariti ni svoj `ivotni
suodnos i `ivu uklju~enost u odre|enu crkvenu zajednicu.
O~ito je da ni o {kolskom vjeronauku ni o {kolskom vjerou~itelju nismo ni izdaleka
sve rekli, a autori priloga u ovom broju na{eg ~asopisa poku{ali su osvijetliti i produbiti
barem neka od brojnih i vrlo aktualnih pitanja koja su povezana s tim temama. Neka
njihova razmi{ljanja budu poticaj ne samo na{im vjerou~iteljicama i vjerou~iteljima
nego i svima Vama, po{tovane ~itateljice i ~itatelji, da se jo{ vi{e zalo`ite u nastojanju
oko upoznavanja, razumijevanja i djelotvornog rje{avanja svakodnevnih problema i za-
dataka. Ovaj se broj »Kateheze« pojavljuje u korizmi pa ta ~injenica mo`e za to biti
dodatni poticaj. U tome Vam od srca `elim puno uspjeha. Va{
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